



A LingDok néven rövidített és nyelvész-doktoranduszok dolgozatait tar-
talmazó kiadványsorozatunk 9. kötetét tartja a kezében az olvasó. 1997 óta 
immár tizenkettedik alkalommal rendezte meg a Szegedi Tudományegyetem 
Nyelvtudományi Doktori Iskolája az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságával 
karöltve a Nyelvészdoktoranduszok Országos konferenciáját. A hagyomány 
szerint a konferencián elhangzott előadások legjobbjai jelennek meg tanul-
mány formájában a soron következő LingDok-kötetben. 
Az elmúlt több mint tíz évben megjelent tanulmányok szerzőinek nagy 
része időközben sikeresen megvédte PhD disszertációját, és közülük nem egy 
– a beérkezett összefoglalók vagy a tanulmányok névtelen lektoraként – ma is 
lelkesen részt vállal a konferenciák megszervezésében és a kötetek megszüle-
tésében. 
A 12. LingDok-konferenciára 49 előadás-kivonat érkezett be hat hazai és 
három határon túli doktori iskolából; ezek közül egy nyolc fős szakmai bi-
zottság válogatta ki a konferenciára elfogadott előadásokat. A bírálóbizottság 
tagjai az ország négy nagy doktori iskolájából kerültek ki, és gondosan ügyel-
tünk rá, hogy ne értékelhessenek saját doktori iskolájuk hallgatóitól származó 
előadás-tervezetet. 
Az igényes előszelektálást követően harminc előadás hangzott el a kétna-
pos konferencián, melynek helyszíne a Szegedi Akadémiai Bizottság szép 
klasszicista székháza volt. Az előadások tematikája a nyelvtudomány széles 
spektrumát felölelte: az elméleti szintaxis és szemantika éppúgy helyet kapott 
benne, mint a pragmatika, a nyelvtörténet vagy a korpusznyelvészet. 
A konferencián jelen lévő oktatók értékelése alapján tizenhárom előadót 
kértünk fel, hogy előadását tanulmány formájában is benyújtsa. Ezután ismét 
szigorú szelektálás következett, melynek során a tanulmányokat a témában 
jártas szakemberek bírálták el. A bírálatok eredményeképpen a jelen kötetbe 
tíz tanulmány került be, melyeket szerzőik a lektorok és a szerkesztőség út-
mutatásai alapján akár többször is át kellett, hogy írják. Ez a többszörös és 
szigorú szűrés a garanciája a kötetben megjelenő tanulmányok magas színvo-
nalának, és többek között ennek köszönhető, hogy az itt közzétett tanulmá-
nyokat számon tartják a nyelvészközösségben, és tapasztalt szakemberek is 
hivatkoznak rájuk közleményeikben. 
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A hagyományainkhoz híven mind a konferencia, mind a kötetben megje-
lenő tanulmányok nyelve kizárólag a magyar. Ennek persze megvan az a 
hátránya, hogy a nemzetközi szakirodalomban kötetünk, illetve konferenciánk 
nem tud kellő súllyal jelen lenni, ugyanakkor azt a törekvésünket tükrözi, 
hogy minden magyarországi nyelvtudományi iskola lehetőséget kapjon arra, 
hogy doktoranduszai képviseltethessék magukat, és megmérettethessenek a 
hazai nyelvészközösség előtt. 
Szeretnénk köszönetet mondani legfőbb támogatóinknak, a Szegedi Tudo-
mányegyetemnek és Bölcsészettudományi Karának, prof. dr. Szabó Gábor 
rektor úrnak és dr. Csernus Tibor dékán úrnak, továbbá Dékány Imre akadé-
mikusnak, a SZAB elnökének azért, hogy a SZAB székháza otthont adott a 
konferenciának. 
Nagy köszönettel tartozunk prof. dr. Kenesei Istvánnak, az SZTE Nyelv-
tudományi Doktori Iskolája vezetőjének, aki a kötet sorozatszerkesztőjének 
funkcióját is betölti a kezdetektől fogva, és aki a konferenciaszervezés és a 
kötetszerkesztés minden fázisán jelen volt, hathatós segítséget nyújtva a 
legapróbb részletekben is. 
Köszönetet mondunk a jelen kötet technikai szerkesztőjének, Szécsényi 
Tibornak, aki egykor doktoranduszként vett részt a LingDok működésében, 
most pedig már fokozattal rendelkező szakemberként állította tudását kötetünk 
szolgálatába. 
Itt szeretnénk megköszönni a három lelkes doktorandusz-szervező, Mátyus 
Kinga, Szűcs Márta és Nagy Ágoston fáradhatatlan közreműködését, akik a 
kötet alapjául szolgáló LingDok12 konferencia megszervezésében és lebo-
nyolításában voltak segítségünkre. 
Végül, de nem utolsósorban a legnagyobb köszönet a konferenciára beér-
kezett összefoglalók és a kötetbe küldött tanulmányok névtelen bírálóit illeti, 
akik önzetlenül és mindenfajta anyagi ellenszolgáltatás nélkül vállalták a lek-
torálás sokszor hálátlan munkáját. A tanulmányokról írt többoldalas lektori 
vélemények célja elsősorban az volt, hogy a szerzőket segítsék, és akár egy-
más után többször minél részletesebb támpontokat is adjanak a cikk újabb, 
javított változatának elkészítéséhez.  
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